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Turbo cyclone adalah alat tambahan yang digunakan pada motor 
bakar yang berfungsi untuk mengubah aliran udara pada intake manifold 
menjadi swirl. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh unjuk kerja 
motor bakar berupa torsi, tekanan efektif rata-rata dan daya antara mesin 
yang tidak memanfaatkan turbo cyclone dengan mesin yang memanfaatkan 
turbo cyclone. Penelitian ini juga untuk mendapatkan desain turbo cyclone 
yang baik untuk motor bakar bensin 1500 cc. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian perancangan. Peneliti 
merancang sebuah turbo cyclone dengan variasi jenis sudu dan jumlah 
sudu. Penelitian ini juga menggunakan metode eksperimen, dimana 
penelitian memanfaatkan turbo cyclone yang telah dirancang sebelumnya 
ke dalam pengujian untuk membandingkan kinerja dari motor bakar kondisi 
standard tanpa menggunakan turbo cyclone dengan kinerja motor bakar 
menggunakan turbo cyclone pada saluran udara sebelum throttle body. 
Variabel bebas penelitian yakni penggunaan turbo cyclone jumlah sudu 3 
jenis sudu berlubang (model B3), turbo cyclone jumlah sudu 6 jenis sudu 
berlubang (model B6), turbo cyclone jumlah sudu 3 jenis sudu tidak 
berlubang (model A3), dan turbo cyclone jumlah sudu 6 jenis sudu tidak 
berlubang (model A6). Variabel terikat yang diamati yaitu unjuk kerja motor 
bakar berupa torsi, tekanan efektif rata-rata dan daya. 
Hasil penelitian menunjukkan torsi tertinggi yaitu 149,6 Nm pada 
putaran 4000 rpm pada penggunaan turbo cyclone model B3. Hasil 
perhitungan tekanan efektif rata-rata tertinggi yaitu 1288,51 kPa pada 
putaran 4000 rpm. Unjuk kerja motor bakar berupa daya hasil tertinggi pada 
motor bakar standar tanpa menggunakan turbo cyclone yaitu 85,79 kW 
pada putaran 6000 rpm. Desain terbaik untuk diterapkan pada motor bakar 
bensin 1500cc yaitu turbo cyclone model B3. 
 






Turbo cyclone is an additional tool used in the engine combustion 
which serves to change the flow of air in the intake manifold becomes swirl. 
This study investigated the performance effect of the engine combustion in 
the form of torque, mean effective pressure, and the power between an 
engine that do not use turbo cyclone with an engine that utilizes turbo 
cyclone. In addition, this study has purpose to get a good design of turbo 
cyclone for engine combustion of gasoline 1500 cc. 
This study used type of research design. It designed a turbo cyclone 
with variation in the type of blade and number of blades. This research uses 
experimental method. This research utilized turbo cyclone that has been 
made in the design prior to the testing for comparing the performance of 
engine combustion without turbo cyclone in standard condition with the 
performance of using turbo cyclone on the air duct before the throttle body. 
The independent variable of this study is the use of turbo cyclone with 3 
types of blade perforated (type B3), turbo cyclone with 6 types of blade 
perforated (type B6), turbo cyclone with 3 types of blade not perforated (type 
A3), and turbo cyclone with 6 types of blade not perforated (type A6). While, 
this research observed the performance of the engine combustion in the 
form of torque, mean effective pressure, and power as the dependent 
variable.  
The result showed that the highest torque is 149,6 Nm at 4000 rpm 
on the use of turbo cyclone type B3. The result of the highest mean effective 
pressure is 1288,51 kPa at 4000 rpm. While, performance of highest power 
in the engine combustion standard without the use of turbo cyclone is 85,79 
kW at 6000 rpm. The best design to be applied on the gasoline engine of 
1500cc is turbo cyclone type B3. 
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